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あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
目
　　　↓
三
ミ
ル
も
ん
だ
な
↑
㌻
　
思
わ
ず
、
ヤ
。
タ
！
と
思
っ
た
。
何
が
？
っ
て
国
鉄
の
件
で
す
ヨ
。
十
一
月
五
日
の
朝
日
新
聞
と
十
二
月
六
日
の
読
売
新
聞
、
見
ま
せ
ん
で
し
た
～
●
十
一
月
五
日
朝
日
新
聞
か
ら
　
『
一
列
四
人
に
し
よ
う
』
『
東
北
・
上
越
新
幹
線
で
座
席
論
争
』
の
タ
イ
ト
ル
は
『
五
人
は
窮
屈
と
反
省
』
『
“
ぜ
い
た
く
’
収
益
派
が
反
論
』
『
東
海
道
・
山
陽
に
も
波
及
？
・
』
と
続
く
。
《
四
つ
で
行
く
か
、
そ
れ
と
も
五
つ
の
ま
ま
で
？
ー
五
十
五
年
度
開
業
を
目
指
し
て
工
事
を
続
け
て
い
る
東
北
・
上
越
新
幹
線
の
座
席
を
『
こ
だ
ま
』
『
ひ
か
り
』
型
に
す
る
の
か
、
悪
評
高
い
新
幹
線
B
席
を
廃
止
し
て
在
来
線
の
特
急
、
急
行
型
に
切
り
替
え
る
か
で
、
国
鉄
内
で
熱
い
議
論
が
起
き
て
い
る
。
利
用
客
に
と
っ
て
は
座
り
心
地
の
い
い
一
列
四
座
席
で
、
と
願
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
フ
ト
コ
ロ
の
苦
し
い
国
鉄
で
は
そ
う
簡
単
に
は
い
か
ず
、
東
北
新
幹
線
小
山
試
験
線
に
近
く
走
ら
せ
る
試
験
運
転
の
二
番
列
車
に
は
両
方
の
座
席
を
置
い
て
、
優
劣
を
広
く
競
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
車
輔
を
注
文
す
る
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
が
迫
っ
て
お
り
『
遅
く
と
も
来
春
ま
で
に
は
ど
ち
ら
か
に
軍
配
を
あ
げ
た
い
』
と
、
国
鉄
旅
客
局
は
い
っ
て
い
る
が
、
四
、
五
座
席
論
争
は
場
合
に
よ
っ
て
は
東
海
道
・
山
陽
新
幹
線
に
も
波
及
す
る
可
能
性
も
出
て
き
た
。
V
さ
ら
に
詳
し
い
論
争
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
特
に
次
の
箇
所
を
紹
介
す
る
。
《
と
く
に
両
側
か
ら
は
さ
ま
れ
る
B
席
は
『
心
理
的
な
圧
迫
感
が
あ
り
、
く
つ
ろ
げ
な
い
』
と
き
ら
う
人
が
多
く
、
赤
ち
ゃ
ん
を
持
つ
鷲
認
諸
許
籠
離
鰐
賠
㍑
麺
換
に
、
と
て
も
困
る
』
と
苦
情
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
。
V
●
十
二
月
六
日
読
売
新
聞
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
『
国
鉄
、
　
殿
様
商
法
’
返
上
で
す
』
『
ひ
か
り
に
〃
授
乳
室
’
』
『
く
じ
っ
き
ス
キ
ー
特
急
』
の
タ
イ
ト
ル
に
、
『
要
望
に
こ
た
え
て
ひ
か
り
の
身
障
者
用
個
室
が
授
乳
室
に
も
開
放
さ
れ
る
』
と
い
う
コ
メ
ン
ト
付
き
の
個
室
内
の
写
真
と
『
チ
ピ
ッ
子
に
贈
る
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
』
と
い
う
コ
メ
ン
ト
付
き
の
写
真
。
本
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
《
『
イ
メ
ー
ジ
チ
ェ
ン
ジ
で
乗
客
離
れ
を
防
げ
』
と
い
う
高
木
総
裁
の
号
令
で
、
国
鉄
は
殿
様
商
法
返
上
と
ば
か
り
、
こ
の
年
末
か
ら
な
り
ふ
り
構
わ
ぬ
サ
ー
ビ
ス
作
戦
に
乗
り
出
し
た
。
そ
の
手
始
め
は
新
幹
線
ひ
か
り
号
に
登
場
し
た
赤
ち
ゃ
ん
授
乳
室
、
つ
づ
い
て
今
週
末
か
ら
は
チ
ビ
ッ
子
に
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
、
来
年
一
月
か
ら
の
ス
キ
ー
臨
時
特
急
で
は
、
リ
フ
ト
券
や
ホ
テ
ル
無
料
宿
泊
券
が
当
た
る
く
じ
引
き
つ
き
と
い
う
超
サ
ー
ビ
ス
ぶ
り
。
相
次
ぐ
値
上
げ
で
こ
の
と
こ
ろ
乗
客
減
の
ひ
ど
い
国
鉄
だ
が
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
で
乗
客
を
引
き
戻
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
。
本
当
の
サ
ー
ビ
ス
は
職
員
の
接
客
態
度
の
改
善
と
い
う
声
も
強
い
の
だ
が
…
…
。
新
し
く
授
乳
室
と
な
っ
た
の
は
、
さ
る
五
十
年
三
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
身
障
者
用
個
室
。
現
在
空
き
が
目
立
つ
た
め
身
障
者
の
利
用
が
な
い
時
に
限
り
、
今
月
は
じ
め
か
ら
授
乳
室
に
衣
替
え
し
た
。
幅
一
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
二
・
一
メ
ー
ト
ル
の
部
屋
で
、
延
ば
す
と
ベ
ッ
ド
に
な
る
イ
ス
と
机
が
あ
る
。
こ
の
部
屋
は
現
在
、
ひ
か
り
号
列
車
九
十
九
本
の
う
ち
約
七
割
に
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
将
来
は
全
列
車
に
つ
く
予
定
。
ス
タ
ー
ト
以
来
、
『
授
乳
し
た
い
お
母
さ
ん
は
車
掌
に
申
し
出
て
下
さ
い
。
　
ご
案
内
し
ま
す
』
と
車
内
放
送
し
て
い
る
。
国
鉄
に
は
、
新
幹
線
開
業
以
来
ず
っ
と
、
『
人
前
で
赤
ち
ゃ
ん
に
授
乳
す
る
の
は
恥
ず
か
し
い
』
『
車
内
に
授
乳
室
を
設
け
て
』
な
ど
と
い
う
婦
人
か
ら
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
が
、
乗
客
の
急
増
で
金
が
か
か
る
し
『
運
ぶ
こ
と
が
先
決
』
と
い
う
意
見
が
強
く
実
現
し
な
か
っ
た
だ
け
に
人
気
は
上
々
と
か
。
一
方
、
プ
レ
ゼ
ソ
ト
用
の
ゲ
ー
ム
盤
つ
き
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
は
、
国
鉄
が
一
千
万
円
を
か
け
て
約
十
万
個
作
っ
た
。
乗
務
に
あ
た
る
車
掌
が
、
毎
日
十
個
ぐ
ら
い
持
ち
、
車
内
で
退
屈
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
て
い
る
チ
ビ
ッ
子
に
配
る
予
定
。
ラ
イ
バ
ル
の
航
空
会
社
が
、
乗
客
に
各
種
の
贈
り
物
や
お
茶
の
サ
ー
ビ
ス
を
し
て
い
る
の
に
対
抗
し
よ
う
と
い
う
願
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
く
じ
引
き
つ
き
列
車
は
…
…
（
略
）
V
　
ホ
ン
ト
、
や
っ
て
み
る
も
ん
で
す
、
言
っ
て
み
る
も
ん
で
す
。
私
達
の
要
望
意
見
が
少
し
で
も
入
れ
ら
れ
る
の
は
う
れ
し
い
け
れ
ど
、
正
直
言
っ
て
こ
ん
な
に
す
ば
や
く
反
響
が
あ
る
な
ん
て
思
っ
て
な
か
っ
た
も
の
。
こ
の
調
子
で
、
行
政
へ
も
ア
タ
ッ
ク
！
　
今
後
私
達
と
し
て
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
断
固
五
座
席
阻
止
！
と
同
時
に
肘
か
け
の
上
げ
下
げ
の
問
題
。
遅
く
と
も
来
春
ま
で
に
は
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ま
だ
間
に
合
う
。
年
賀
状
の
余
っ
て
い
る
の
が
あ
っ
た
ら
国
鉄
旅
客
局
へ
。
授
乳
室
も
是
非
誰
か
利
用
し
て
み
て
下
さ
い
な
。
そ
の
報
告
を
待
っ
て
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
知
）
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《
サ
マ
ー
ス
ク
ー
リ
ン
グ
に
託
児
所
を
／
ス
タ
ー
ト
V
　
慶
応
義
塾
大
学
通
信
教
育
課
程
・
学
生
自
治
会
文
化
厚
生
局
特
別
委
員
会
・
託
児
所
運
営
委
員
会
と
い
う
の
が
正
式
な
会
の
名
称
だ
。
そ
の
ミ
ニ
コ
ミ
名
が
「
た
ら
ち
ね
」
‖
母
・
妻
・
女
と
し
て
学
び
つ
つ
語
り
合
い
つ
つ
…
…
‖
と
い
う
わ
け
だ
。
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
通
信
教
育
を
受
け
て
い
る
母
親
た
ち
が
サ
マ
ー
ス
ク
ー
リ
ン
グ
の
際
に
託
児
所
を
つ
く
り
た
い
と
集
ま
っ
た
の
が
ス
タ
ー
ト
。
七
六
年
の
三
月
六
日
だ
っ
た
。
　
子
ど
も
の
事
故
に
対
す
る
責
任
問
題
も
検
討
さ
れ
、
保
険
の
こ
と
で
私
も
一
・
二
度
会
合
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
の
接
点
だ
っ
た
。
「
で
き
る
こ
と
な
ら
、
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
ひ
と
り
が
何
ら
か
の
形
で
運
営
に
関
与
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
『
そ
の
日
は
ち
ょ
う
ど
都
合
が
悪
く
て
出
ら
れ
ま
せ
ん
　
　
。
』
そ
れ
で
も
良
い
の
で
す
。
別
の
機
会
に
力
を
貸
し
て
下
さ
れ
ば
。
」
当
時
の
副
委
員
長
塩
島
さ
ん
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
ゆ
る
や
か
な
つ
な
が
り
方
や
何
よ
り
も
子
ど
も
を
も
ち
な
が
ら
も
勉
強
し
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
さ
は
魅
力
的
だ
っ
た
。
∧
権
利
の
主
張
か
お
願
い
か
V
　
と
は
言
っ
て
も
、
初
め
て
の
設
置
ま
で
は
大
変
な
道
の
り
。
「
大
学
か
ら
部
屋
が
借
り
ら
れ
な
か
っ
た
ら
、
託
児
所
設
置
は
や
め
る
の
か
ど
う
か
　
　
。
」
と
い
う
厳
し
い
意
見
も
出
た
。
大
学
当
局
と
交
渉
を
重
ね
る
間
に
も
意
見
の
や
り
と
り
が
続
く
。
　
そ
の
中
で
も
特
に
、
「
託
児
所
設
置
運
動
と
そ
の
諸
問
題
」
と
い
う
粟
生
さ
ん
の
文
は
、
私
た
ち
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
と
っ
て
も
示
唆
的
で
是
非
紹
介
し
た
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
ご
く
一
部
の
フ
レ
ー
ズ
の
み
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
了
承
し
て
ほ
し
い
。
「
何
故
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
利
の
主
張
’
で
は
な
く
、
　
お
願
い
　
な
の
か
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
”
権
利
γ
と
は
何
な
の
か
？
」
の
中
で
、
「
塾
当
局
に
も
っ
と
強
い
態
度
で
臨
め
、
い
や
、
ひ
た
す
ら
お
願
い
す
る
の
だ
、
と
い
っ
た
運
動
戦
術
に
関
す
る
こ
と
が
あ
る
…
…
…
（
略
）
し
か
し
一
部
の
人
が
恐
れ
て
い
る
の
は
お
そ
ら
く
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
主
張
で
あ
る
。
時
の
流
れ
に
合
わ
な
い
妥
当
性
を
欠
い
た
権
利
の
主
張
は
確
か
に
人
の
共
感
を
呼
ば
な
い
し
、
先
走
り
す
ぎ
る
と
非
難
さ
れ
よ
う
。
…
…
…
…
…
（
略
）
”
学
ぶ
権
利
γ
と
は
ど
ん
な
学
生
も
学
び
た
い
時
に
そ
の
欲
求
が
満
足
さ
せ
ら
れ
る
状
態
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
私
達
の
運
動
は
、
ま
ず
そ
う
し
た
状
態
を
自
ら
の
手
で
作
り
出
し
て
い
く
作
業
な
の
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
運
動
は
あ
く
ま
で
も
　
権
利
の
主
張
γ
で
あ
り
、
目
的
実
現
の
た
め
に
塾
当
局
に
協
力
を
要
請
す
る
態
　
　
　
　
　
度
が
即
ち
　
お
願
い
’
な
の
で
あ
る
。
…
…
（
略
）
基
本
的
理
念
と
戦
術
を
こ
っ
ち
ゃ
に
し
な
い
で
ほ
し
い
の
だ
。
方
法
と
方
針
は
二
者
共
存
し
て
こ
の
運
動
は
成
り
立
つ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
《
母
親
の
学
び
た
い
欲
求
と
子
ど
も
の
欲
求
V
　
又
、
粟
生
さ
ん
は
「
子
ど
も
を
連
れ
て
ス
ク
ー
リ
ン
グ
に
出
席
す
る
こ
と
は
果
し
て
母
親
の
身
勝
手
か
？
育
児
は
母
親
だ
け
の
仕
事
か
？
」
の
中
で
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
母
親
の
欲
求
（
学
び
た
い
）
と
子
ど
も
の
欲
求
（
仲
間
と
遊
び
た
い
）
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
た
時
、
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
の
か
。
力
関
係
で
は
完
全
に
母
親
ベ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
欲
求
が
五
分
と
五
分
で
満
足
で
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
関
所
が
あ
る
。
…
…
（
略
）
あ
る
時
は
母
親
の
欲
求
が
充
分
満
足
し
、
あ
る
時
は
子
ど
も
の
欲
求
が
満
た
さ
れ
る
。
常
に
ヒ
フ
テ
ィ
ー
・
ヒ
フ
テ
ィ
ー
で
あ
る
必
要
は
な
い
し
、
…
…
（
略
）
育
児
と
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
。
子
ど
も
を
自
立
し
た
人
間
に
す
る
こ
と
が
親
又
は
大
人
の
義
務
と
考
え
る
。
育
児
は
母
親
だ
け
で
は
成
り
立
た
な
い
。
：
・
…
（
略
）
子
を
育
て
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
大
変
な
こ
と
だ
。
し
か
し
”
子
を
産
む
権
利
び
を
行
使
し
て
し
ま
っ
た
以
上
は
、
現
状
に
甘
え
る
こ
と
な
く
自
分
自
身
の
生
き
様
を
子
ど
も
に
堂
々
と
示
し
て
い
く
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
も
母
親
対
子
ど
も
で
は
な
く
、
個
対
個
、
一
対
一
の
立
場
で
立
ち
向
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
子
ど
も
を
独
立
の
人
格
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
し
、
子
を
持
つ
親
の
学
ぶ
こ
と
の
意
味
は
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
包
含
さ
れ
る
o
…
…
（
略
）
《
と
に
か
く
七
六
年
サ
マ
ー
ス
ク
ー
リ
ン
グ
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
託
児
所
は
設
置
で
き
た
！
∀
　
全
員
が
委
員
と
な
っ
て
分
担
し
、
会
費
制
に
し
、
託
児
利
用
申
込
を
受
け
、
学
内
で
の
ビ
ラ
配
り
を
し
、
託
児
費
用
の
試
案
を
つ
く
り
、
保
険
を
つ
け
、
保
母
を
募
り
、
…
…
。
最
大
の
ポ
イ
ソ
ト
は
場
所
だ
っ
た
。
一
時
は
近
く
の
お
寺
を
借
り
て
と
い
う
案
も
あ
っ
た
が
、
粘
り
強
い
大
学
当
局
と
の
交
渉
の
末
、
教
室
と
ト
イ
レ
を
使
う
こ
と
の
O
K
が
出
た
。
《
輪
は
広
が
っ
て
七
七
年
も
∨
　
七
六
年
の
時
に
、
朝
日
新
聞
に
取
り
上
げ
ら
れ
反
響
も
多
く
、
そ
の
後
、
七
七
年
サ
マ
ー
ス
ク
ー
リ
ン
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世
代
の
失
な
っ
て
い
る
子
ど
も
と
親
と
一
対
一
で
　
向
か
い
合
っ
た
時
の
限
り
な
い
楽
し
さ
、
そ
ん
な
　
こ
と
が
許
さ
れ
る
雰
囲
気
で
あ
っ
て
欲
し
い
。
●
「
い
い
た
い
ほ
う
だ
い
」
と
い
う
題
に
ち
ょ
っ
と
　
抵
抗
が
あ
り
ま
す
。
何
か
無
責
任
な
感
じ
で
す
。
●
自
分
と
は
少
し
違
う
世
界
の
よ
う
で
親
近
感
が
わ
　
か
ず
、
あ
ま
り
熱
心
に
読
む
気
が
し
な
い
こ
と
が
　
多
々
あ
り
ま
し
た
。
●
い
ろ
い
ろ
な
人
の
意
見
が
の
る
よ
う
に
な
っ
た
し
　
興
味
あ
る
内
容
も
あ
り
、
毎
回
楽
し
み
に
し
て
郵
　
便
受
け
の
前
で
立
ち
読
み
し
て
い
ま
す
ヨ
。
●
「
砂
漠
に
む
か
っ
て
情
報
誌
を
つ
く
っ
て
い
る
様
　
で
心
も
と
な
く
寂
し
い
云
々
」
と
い
う
「
編
集
部
　
か
ら
」
の
言
が
あ
り
ま
し
た
。
後
め
た
い
思
い
に
　
な
り
ペ
ソ
を
と
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ポ
ス
ト
　
に
情
報
誌
が
入
っ
て
い
る
と
友
達
が
訪
ね
て
く
れ
　
た
よ
う
に
う
れ
し
く
、
期
待
を
も
っ
て
封
を
切
り
　
「
フ
ム
フ
ム
」
と
う
な
ず
き
な
が
ら
読
ん
で
い
て
　
も
、
編
集
部
の
方
達
に
は
見
え
な
い
し
聞
こ
え
な
　
い
の
だ
な
ー
と
改
め
て
気
付
き
ま
し
た
。
●
男
性
会
員
も
少
な
く
、
又
、
子
ど
も
な
し
、
未
婚
、
　
そ
し
て
子
育
て
の
お
わ
っ
た
人
も
、
も
っ
と
も
っ
　
と
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
い
れ
ば
、
情
報
誌
も
面
白
く
　
な
る
の
で
は
と
思
い
ま
す
。
か
と
い
っ
て
つ
ま
ら
　
な
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
女
性
雑
誌
な
ど
よ
り
よ
　
っ
ぽ
ど
真
剣
な
発
言
が
の
っ
て
い
て
、
“
女
の
本
　
音
’
と
い
う
よ
り
も
、
人
｝
8
0
で
恥
を
か
き
な
が
ら
　
自
分
を
成
長
さ
せ
る
、
そ
ん
な
き
っ
ぱ
り
し
た
感
　
じ
が
あ
り
ま
す
。
●
継
続
し
て
い
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
関
係
官
庁
や
　
企
業
に
も
、
ど
ん
ど
ん
申
し
入
れ
や
質
問
を
行
な
　
っ
て
、
そ
の
結
果
を
の
せ
て
ほ
し
い
。
●
子
供
が
い
な
い
せ
い
か
、
公
共
の
場
所
、
大
人
の
　
集
ま
り
な
ど
で
さ
わ
ぎ
ま
わ
る
子
供
が
気
に
な
る
。
　
そ
れ
な
り
の
事
情
や
考
え
方
が
あ
る
と
思
う
が
、
　
子
連
れ
で
外
出
す
る
こ
と
の
問
題
を
含
め
て
、
み
　
な
さ
ん
の
考
え
方
、
方
針
を
う
か
が
い
た
い
。
●
昨
年
の
も
の
の
方
が
印
象
深
い
。
今
年
度
の
も
の
　
は
、
み
ん
な
で
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
は
　
そ
れ
で
評
価
で
き
る
の
で
す
が
、
「
あ
ん
ふ
あ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
」
と
し
て
の
一
つ
の
方
向
性
と
い
う
か
個
性
γ
　
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
ス
タ
ッ
フ
の
個
性
を
　
う
ち
出
し
て
も
良
い
と
思
う
。
●
そ
の
時
そ
の
時
の
ス
タ
ッ
フ
全
員
の
見
解
、
個
性
　
を
出
し
て
い
く
場
が
一
つ
は
必
要
じ
ゃ
な
い
か
と
　
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
編
集
後
記
で
は
な
い
の
だ
と
　
思
い
ま
す
が
。
●
ス
タ
ッ
フ
の
み
な
さ
ん
も
大
変
か
と
思
い
ま
す
が
　
決
っ
た
日
の
発
行
を
希
望
し
ま
す
。
●
収
入
と
し
て
広
告
を
と
っ
た
ら
と
思
い
ま
す
。
何
　
で
も
と
い
う
の
で
は
な
く
、
子
供
向
け
私
た
ち
向
　
け
に
よ
い
と
思
っ
た
も
の
に
つ
い
て
で
す
。
●
私
個
人
と
し
て
は
、
座
談
会
と
い
う
の
は
読
み
づ
　
ら
く
、
好
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
●
資
金
面
で
無
理
な
の
で
し
ょ
う
が
、
五
号
ま
で
の
　
よ
う
に
写
真
入
り
だ
と
楽
し
い
で
す
ね
。
●
も
う
少
し
雑
多
さ
が
あ
っ
て
も
い
い
。
こ
の
頃
の
　
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
は
毎
月
同
じ
所
に
同
じ
タ
イ
　
ト
ル
が
あ
っ
て
、
い
け
な
い
と
思
い
な
が
ら
パ
ラ
　
パ
ラ
と
タ
イ
ト
ル
し
か
読
ま
な
か
っ
た
り
し
ま
す
。
　
創
刊
号
や
二
号
は
何
度
も
何
度
も
読
み
返
し
て
い
　
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
●
視
覚
的
で
な
く
カ
タ
イ
イ
メ
ー
ジ
。
も
っ
と
楽
し
　
く
読
め
る
よ
う
な
形
に
し
た
ら
、
人
に
も
す
す
め
　
や
す
い
の
で
す
が
…
…
。
●
少
々
色
気
が
な
い
の
で
は
P
　
レ
イ
ア
ゥ
ト
を
考
え
て
み
て
は
。
Φ
●
　
出
来
る
だ
け
多
様
な
声
に
な
る
よ
う
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
ま
し
た
。
ど
の
意
見
も
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
は
「
そ
う
な
ん
だ
」
「
そ
う
し
た
い
ん
だ
」
と
思
う
こ
と
が
多
く
、
す
で
に
訂
正
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
り
、
現
在
検
討
中
だ
っ
た
り
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
出
来
る
限
り
み
ん
な
の
声
を
意
識
し
て
情
報
誌
を
編
集
し
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
意
見
、
感
想
、
批
判
を
寄
せ
て
下
さ
い
ね
。
ス
タ
ッ
フ
の
色
を
も
っ
と
出
し
て
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
す
が
、
出
来
る
だ
け
会
員
全
部
で
創
っ
て
い
く
情
報
誌
が
望
ま
し
い
と
考
え
ま
す
。
　
「
見
て
楽
し
い
も
の
に
！
」
と
い
う
声
も
多
い
の
で
す
が
、
会
員
数
が
現
在
の
倍
に
な
る
と
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
で
発
行
で
き
る
の
で
、
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
の
展
開
が
楽
に
な
り
、
可
能
で
す
。
現
在
は
タ
イ
プ
印
刷
と
い
う
限
定
の
中
で
色
々
工
夫
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
限
ら
れ
た
べ
ー
ジ
数
の
中
で
、
最
低
こ
れ
だ
け
は
伝
え
た
い
と
思
プ
と
、
つ
い
文
章
に
も
ゆ
と
り
が
な
く
な
っ
て
、
指
摘
さ
れ
た
通
り
ツ
ッ
バ
ッ
タ
感
じ
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
。
こ
う
い
う
傾
向
は
情
報
誌
に
限
ら
ず
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
全
体
に
も
あ
っ
て
反
省
し
て
い
ま
す
。
最
初
の
頃
約
束
し
合
っ
た
よ
う
に
、
「
肩
ひ
じ
は
ら
ず
楽
し
く
気
軽
に
、
そ
し
て
気
長
く
あ
き
ら
め
な
い
で
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
よ
う
！
」
と
い
う
姿
勢
を
と
り
戻
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（幾
代
）
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事
務
局
か
ら
ス
　
タ
　
ッ
　
フ
　
か
　
ら
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
メ
モ
●
今
回
同
封
予
定
の
保
険
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
書
「
事
故
が
起
き
た
場
合
の
手
続
き
」
は
、
各
自
必
ら
ず
目
を
通
し
、
且
つ
大
事
に
保
管
し
て
お
い
て
下
さ
い
ネ
。
そ
れ
に
書
い
て
あ
る
よ
う
に
、
事
故
の
際
は
会
員
番
号
の
確
認
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
共
同
保
育
や
預
け
合
い
を
し
て
い
る
方
々
の
中
で
、
ま
だ
会
員
に
な
っ
て
い
な
い
人
に
も
、
こ
の
機
会
に
説
明
を
し
て
入
会
を
勧
め
て
み
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
●
今
年
に
な
っ
て
マ
ス
コ
ミ
等
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
を
振
り
返
っ
て
み
た
ら
、
意
外
と
多
い
の
で
す
が
、
ど
れ
く
ら
い
皆
さ
ん
の
目
に
触
れ
た
で
し
よ
う
か
。
ほ
と
ん
ど
突
然
取
材
が
入
い
る
の
で
、
事
前
に
は
お
知
ら
せ
で
き
な
い
け
れ
ど
、
今
後
は
事
後
報
告
で
も
伝
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
お
、
地
方
の
グ
ル
ー
プ
等
で
掲
載
さ
れ
た
場
合
は
コ
ピ
ー
を
送
っ
て
下
さ
い
ネ
。
N
H
K
テ
レ
ビ
「
奥
さ
ん
ご
一
緒
に
」
（
1
月
泌
日
）
・
読
売
新
聞
（
3
月
6
日
と
9
月
1
2
日
）
・
新
潟
日
報
（
3
月
頃
）
・
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン
（
8
月
2
5
日
号
と
1
0
月
答
日
号
）
・
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
（
7
号
）
・
わ
い
ふ
（
1
0
月
頃
）
・
あ
ご
ら
（
灼
号
）
・
サ
ン
ケ
イ
リ
ビ
ン
グ
（
新
京
葉
版
1
0
月
7
日
と
南
山
手
版
11
月
4
日
と
大
阪
版
1
1
月
頃
）
・
サ
ン
ケ
イ
新
聞
（
1
0
月
2
1
日
）
・
あ
い
あ
い
（
1
1
月
号
）
・
新
鮮
（
1
2
月
号
）
　
・
朝
日
新
聞
（
1
2
月
7
日
）
・
フ
ジ
テ
レ
ビ
「
小
川
宏
シ
ョ
ー
」
　
（
1
2
月
1
5
日
）
で
し
た
。
●
先
月
号
の
グ
ル
ー
プ
リ
ス
ト
保
存
版
を
活
用
し
て
遠
く
の
友
だ
ち
な
ど
に
入
会
の
勧
め
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。
年
賀
状
を
出
し
た
り
、
帰
郷
し
た
り
は
い
い
チ
ャ
ン
ス
で
す
ヨ
。
●
十
二
月
三
日
の
パ
ー
テ
ィ
ー
は
赤
字
に
な
ら
な
い
か
と
心
配
で
し
た
が
、
大
人
三
十
一
名
・
小
人
三
十
四
名
で
会
費
二
万
五
千
四
百
円
、
会
場
費
一
万
円
と
仕
込
み
材
料
費
一
万
六
千
二
百
八
十
円
で
、
八
百
八
十
円
の
赤
字
で
済
み
ホ
ッ
と
し
ま
し
た
。
不
用
品
交
換
バ
ザ
ー
の
売
り
上
げ
は
［
万
二
千
九
百
三
十
円
で
し
た
の
で
、
保
険
料
へ
の
カ
ン
パ
と
し
て
一
万
二
千
五
十
円
も
で
き
ま
し
た
。
御
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
バ
ザ
ー
の
品
は
と
て
も
い
い
も
の
も
あ
っ
て
ち
ょ
っ
と
安
す
ぎ
た
感
も
あ
り
、
も
う
少
し
工
夫
が
必
要
だ
と
痛
感
。
次
回
に
も
御
期
待
を
。
な
お
、
料
理
の
仕
込
み
盛
り
っ
け
等
は
幾
代
さ
ん
と
鈴
木
さ
ん
が
前
夜
か
ら
や
っ
て
下
さ
り
、
と
て
も
お
い
し
い
と
評
判
が
高
く
、
幾
代
さ
ん
の
意
外
な
一
面
と
感
じ
た
人
も
い
た
よ
う
で
し
た
。
芝
居
グ
ル
ー
プ
も
人
形
劇
熱
演
御
苦
労
様
で
し
た
。
　
　
　
　
　
　
（
古
知
）
●
十
二
月
二
日
の
「
東
京
の
子
ど
も
を
考
え
る
対
話
集
会
」
と
い
う
の
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。
い
ろ
い
ろ
話
が
出
た
中
で
元
今
、
子
ど
も
は
何
を
し
た
い
か
と
い
え
ば
遊
び
た
い
ん
だ
と
思
う
。
そ
の
遊
び
が
充
分
で
は
な
い
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
に
歪
ん
で
い
く
の
で
は
な
い
か
’
と
い
う
言
葉
が
心
に
残
り
ま
し
た
。
発
言
者
は
美
濃
部
都
知
事
。
別
に
美
濃
部
さ
ん
が
言
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
　
遊
び
γ
と
い
う
一
番
自
然
な
事
を
、
子
ど
も
の
生
活
か
ら
さ
ま
ざ
ま
に
大
人
達
が
奪
っ
て
い
る
ん
で
は
と
、
あ
ら
た
め
て
し
み
じ
み
と
考
え
込
ん
じ
ゃ
い
ま
し
た
。
　
　
　
　
（
矢
郷
）
12
月
勿
日
㈲
－
月
7
日
θ
　
　
　
　
　
1
月
8
日
但
－
月
1
5
日
㈲
－
月
2
1
日
⑧
－
月
2
7
日
出
－
月
2
8
日
回
2
月
2
日
θ
2
月
4
日
㈲
2
月
1
1
日
㈲
2
月
1
5
日
困
2
月
1
8
日
O
事
務
局
冬
休
み
入
り
ス
タ
ッ
フ
会
議
事
務
局
新
年
ス
タ
ー
ト
2
月
号
投
稿
〆
切
り
ス
タ
ッ
フ
会
議
2
月
号
校
正
自
主
幼
稚
園
・
保
育
園
を
話
す
会
2
月
号
発
送
ス
タ
ッ
フ
会
議
小
学
校
入
学
に
つ
い
て
話
す
会
3
月
号
投
稿
〆
切
り
ス
タ
ッ
フ
会
議
★
入
会
申
し
込
み
は
切
手
三
百
円
分
同
封
し
、
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
郵
便
番
号
を
記
入
。
宛
先
は
表
紙
上
段
に
記
載
。
★
参
加
費
は
一
ヶ
月
三
百
円
。
な
る
べ
く
六
ヶ
月
以
上
ま
と
め
て
郵
便
局
で
。
払
込
先
は
表
紙
に
。
特
に
、
未
納
の
方
は
至
急
払
い
込
み
を
！
★
事
務
局
の
電
話
受
付
は
原
則
と
し
て
月
～
金
の
一
～
三
時
で
す
の
で
御
協
力
を
。
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